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gegen das Ziel nur uiii eiuen 2011 vom Ohre des Zuschauers 
vorbeiginge, so wiirde eine Seite des Biichsenlaufes diesem 
sichtbar werden. Da aber kein Theil des Laufes im Bilde 
gemalt ist, so mufs immer das Urtheil dahin gehen, dafs der 
Schutzc auf die Zuscbauer selbst ziele. Wenn  man bei 
diesem Bilde seitlich den Kopf fest an die Wand  legt, so 
sieht man immer die Buchse auf sich gerichtet. Eine Um- 
kehrung ist bei diesem Bilde nicht rnaglicli, weil man das 
Gesicht des Schutzen, und die Buchse vor dem Gesicht sieht, 
und insofern ist die Erkltirung verschieden ron der Erkla- 
rung der Umkehr einer Silhouette; dagegen werden in bei- 
den Fallen geistige Operationen gemaclit , und diefs ist das 
Gemeinschaftliche 
XIV. Ueber dns Lithion als wesentliche Bedingung 
z ur Fr uc h t bildu ng der G ers tenpflanze ; 
oom Fursten Salrn  - H o r s t m a r .  
N a c h  vieleii vergeblichen Versuchen die Bedingung der 
Fruchtbildung der Gerstenpflauze zu fiuden, ist es mir end- 
lich in diesem Sommer geliingen durch den Einfall, das 
Lithion anzuwenden. 
Der 
Boden, in welchem die Pflanze wuchs, war Bergkrystalt 
aus Schlesien. Ee wurden dazu d l i g  klare, weifse Stiicke 
ausgewlhlt. Nachdem sie grbblich zerkleint waren, wurde 
das feinste Pulver durch Schlllmmen entfernt, der Rest mit 
SalzsBure digerirt , auf das sorgfaltigste gewaschen uud im 
Platinliegel geglfiht. 
Hiervon wurden 66 Grm. genommcn und mit folgenden 
Zuetitzen, die msglichst chemisch reiii dargestellt waren, ge- 
miscbt: 
ich gebe hier die Beschreibung dieses Versucbes. 
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0,02 Griii. schwefelsauren Kalk 
0,03 v gegliihten drdttel-phosphorsauren Kalk 
0,001 n drittel-phosphorsaure Talkerde 
0,04 p )  basisch phosphorsaures Eisenoxyd (gegluhtes) 
0,05 '1 kohlensanren Kalk 
0,02 y kohlensaure Talkerde 
0,001 kohlensaures Maiiganoxydul 
0,001 '1 kiinstlicher reiner Chlorfluor- Apatit ') 
0,0001 '1 Fluorcalcium 
0,000 1 schwefelsaurer Baryt. 
Diese Zusatze wurden innig zusaninien zerrieben, dann 
mit der Quarzmasse durchgemengt riud nun mit folgender 
Auflosuiig durchfeuchtet. In 15 Grm. Wasser wurden ge- 
lost 
O,02 Grin. salpetersaures Kali 
0,003 8) salpetersaures Natron 
4 Milligrrn. Chlornatrium 
& Miiligrm. Chlorkalium 
1 Tropfen von 20 Grm. Wasser, worin 1 Milligramm 
I Tropfen von 20 Grm. Wasser, worin 1 Millignn. kob- 
1 Tropfen voii 43 Grni. Wasser, worin 1 Milligrm. schwe- 
1 Tropfen von 20 Grm. Wasser, worin 1 Milligrm. koh- 
Die also hiermit durchfeuchtete Masse wurde in ein cg- 
liiiderfbrmiges Tbpfchen von filtrirtein weifseln Wachs gc- 
fiillt, dessen Wandungen und Boden ganz dicht waren, und 
nun der Rest der Auflbsung dariibergegossen, nachdem die 
Quarzmasse ziemlich fest eingedriickt war; dann wurden drei 
gemaschene K6rner von Sornmergerste so eingesteckt, dafs 
1: 1T Milligrammen salpetersaures Litlaion 
schwefelsaures Kupfer gelbst 
lensaures Blei gelast 
felsaures Blei gelsst 
lensaurer Baryt gelbst war. 
1 )  Dieser Apatit war in kkinen KryJtolIen erhnlten nach dem Verfab- 
ren von F o r e  h h a m  m e r , durch Schmelren von reinem Chlornatrium 
mit 5 Centigrm. drittrl -phosphorsawem K d k  und 2 Milligrammen Fluor- 
calcium im Platintiegel. 
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die Spitzie jcdes Korns noch aus der Masse bervorstand, dar- 
auf noch drei Grm. Wasser darijber getrdpfelt. Nachdem 
die Kbrner den Bhttkeim zeigten, nurden zwei Kbrner 
fortgenommen, weil nur eiiie Pflanze wacbsen sollte. Die 
Pflanze wuchs nun gut und als das dritlc Blatt sich ent- 
wickelte, wurde noch zugesetzt: 
Milligrm. Fluorkalium in 3 Grm. Wasser geliist. 
Als sich das vierte Blatt anfing zu zeigen, wurde die 
Pflanze begossen init 3 Grm. von 25 Grin. Wasser, i n  wcl- 
chem gelast waren 
,-ha Milligm. Fluorkalium, 
,.&, Milligrm. salpetersaures Lithion, 
yqn Milligrm. Chlornatrium 
T*,T Millignii. Chlorkalium. 
Das aierte Blatt blieb fadenfiirmig und rvollte sicli niclit 
entfalten, obleich die drei erstcn Blltter dunkclgriin und 
gut entwickelt waren. Es erfolgtc n u n  eiu Stillsta~id im 
Wuclis der Pflanze, der 11 Tage danerte und als sicli nun 
das fiinfte Rlntt zeigte, war das erste und das zweite Matt 
im Absterben und das fadenfbrmige vierte Blatt ganz ab- 
gestorben. Von nun an trieb der Halm regelmiifsig fort, 
brachte eine Aehre mit Grannen uud Frucht, uamlich zmei 
vollstsndige Kbrner. 
Der  Standort dieser Pflanze war hinter dem Fenster eines 
nicht bcwohnten Zimmers, welchee die Mittagsonne hat. 
Da ich nun schon sebr viele Versriche init dieser Pflanze 
in Quarz angestellt habe, mit den elf gewdhnlichen Zu- 
siitzen, namlich mit schwefelsaurein und drittel-phosphor- 
saurem Kalk, kohlensaurer Talkerde, drittei - phosphorsaurer 
Talkerde , kohlensaurem Mangan, drittel- phosphorsaurem 
Eisenoxyd, salpetersaureni Kali und Natrou, Cblorkalium, 
Chlornatrium und Fluorcalciuni , ohm Frucht zu erhaltcn, 
auch d a m  nicht, als ich noch Chlorfluor-Apatit uud die 
oben genannten Miuima dcr Salze vou B a r p i u ,  Kupfer 
und Blei hinzuffigte, und nur erst Frucht erhielt bei ZIP 
satz von Fluorkaliurn und salpetersnureni Lithion, so schliefse 
ich & r a w ,  dafs Lifhion wcnigstens ein zur Fruchtbildung 
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der Gerste uothwendiger Stoff seyn mufs, und nun ist es 
leicht auszuinitteln, ob Fluorkalium, Kupfer , Blei und Ba- 
ryt  auch noch eine Rolle dabei spielen. 
Zuin Beweise, dafs die Gerste sehr reichlich Frucht trsgt 
iui Zimmer, inufs ich noch anfiihren, dafs ich sehr viele 
Versuche wit Gerste in Bachsand gemacht, der zuvor mit 
Schwefelslure gekocht, gewaschen und wieder gegltiht wor- 
den, und dafs das Resultat immer eine reichliche Fruchtbil- 
dung war, wenn ich nur Salpeter, schwefelsauren Kalk, 
drittel-phosphorsauren Kalk und kohlensaure Talkerde zu- 
gesetzt hatte. 
Auf eiuen Versiich in reinem Quarz inufs ich aber noch 
ganz besonders aufinerksam machen. Diesem Quarzpulver 
wurde nanilich, aufser deuselben Zusatzen wie beim Bach- 
sand, noch swei Decigrammen mit Wasser ausgelaugter reiner 
Buchenasche zugesetzt. Diese Gerstenpflanze trug Frucht, 
aber nur ein Koru. Dafs diese Asche Spuren von Lithion 
enthielt, iat wohl nicht zu bezweifeln, da Prof. B u n s e n  
das Lithion in Pflanzenaschen neuerdings durch sein herr- 
liches Reagens nachgewiesen hat, namentlich in Aschen der 
Cerealien. Es scheint daher dieaer Versuch mit den zwei 
Decigrammen Buchenasche, dafur zu sprechen, dafs nicht 
das Fluorkalium, was noch Niemand iu dieser Asche ge- 
funden hat, sondern eine kleine Spur von Lithion auch 
hier ein wesentliches Agens zur Fruchtbildung war. 
Den 27. August 1860. 
